10年前と現在の中学生の体力・運動能力の比較 by 河井 克正 & 澤田 孝二
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G HII GJKLM LKG HNI GHKNH LKI HL GKNN JKHN HNJ GKMI JKGI
H HG HKM LKN JL GNKLL IKI H GJKJ JKLJ HNJ GJK JKMG
J HNG HLKN IK HNI HMKG IKG HJ GMKLG JKMJ HNM GMKM JKHH
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H HNI GIKJ MKJL HNM GKN MKIG JG GKNG MKM HNH GJK MKHL
J JI GNKH MKMJ HN HKGL MKI HNN GGKL MKI HI GMKGG MKHG
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J HM NGKMM GGKG NJI NLKH GHKI HI MIKJM NKI NMN LKGL GKJ
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